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การดําเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการพัฒนารูปแบบ
การสอน 2) ข้ันการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
บนเว็บ 3) ขั้นการศึกษาประสิทธิผล ของรูปแบบการสอนบน
เว็บ กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 
สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 
30 คน  โดยวิธีการสุมอยางงาย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ t-
test แบบdependent 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. รูปแบบการสอนบนเว็บ  โดยใชกลยุทธการจัดการ
ความรู รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ประกอบดวย  5  ขั้นตอน
เรียกวา “รูปแบบดัสสุ (DASSU model)” ประกอบดวย 1. วาด
ฝน (Defining: D)  2. ตามหามันใหเจอ (Acquisition: A)   3. 
ฉันและเธอรวมสราง (Sharing: S)    4. อยาทิ้งขวางตองเก็บไว 
(Storage: S) 5. รูจักใชเมื่อจําเปน (Utilization : U)  โดยมี 11 
องคประกอบ คือ 1) เปาหมาย 2) วัตถุประสงค 3) เนื้อหาวิชา  
4) ระบบคอม พิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต   5) ปจจัย
สนับสนุน    6) ประบวนการเรียนการสอน 7) ปฏิสัมพันธ  8) 
ผูเรียน  9) ผูสอน 10) ผูเช่ียว ชาญประจําวิชา 11) การ
ประเมินผล  
2.  รูปแบบการสอนบนเว็บโดยใชกลยุทธการจัดการ
ความรู ร ายวิ ชา เทคโนโลยีการศึ กษา  มีประสิทธิภาพ 
87.13/86.25   เปนไปตามเกณฑกําหนด 85/85 










 This research aimed to: 1) develop a web-
based instruction model by using knowledge 
management strategies on educational technology 
subject for higher education level, 2) test an efficiency of 
the model, and 3) test an effectiveness of the model. The 
research methods comprised of three steps: 1) create a 
web-based instruction model, 2) a quality assessment of 
the web-based instruction model, and 3) the assessment 
of the effectiveness of the web-based instruction model 
with undergraduate students of education program at 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The subjects 
were 30 of second year undergraduate students of 
education program at Nakhon Ratchasima Rajabhat 
University, by simple random Sampling. T-test 
dependent used for data analysis. The research results 
revealed that: 
        1. The web-based instruction model using 
knowledge management strategies called “DASSU 
model” includes 5 steps as follows: 1) dream draw (Defining: 
D), 2) find acquisition (Acquisition: A), 3) share knowledge 
created by me and you (Sharing: S), 4) keep in storage 
(Storage: S), 5) use when necessary (Utilization: U). The web-
based instruction model by using knowledge management 
strategies on educational technology subject for higher 
education level comprised of 11 components: 1) goals, 2) 
objectives, 3) subject contents, 4) computer system and 
internet, 5) supportive factors, 6) a learning process, 7) web 
interaction, 8) learners, 9) instructors, 10) specialists, 11) an 
evaluation.  




   2. The educational technology web-based 
instruction model by using knowledge management 
strategies has an efficiency of 87.13/86.25, which is 
corresponding with 85/85 provided criteria. 
 3. The assessment of the effectiveness of the 
web-based instruction model was found that the post-
test average scores in achievement of students were 
statistically significantly higher than pre-test scores at 
0.01 level, and the post-test average scores on self-
directed learning ability, were statistically significantly 
higher than pre-test scores at 0.01 level. Furthermore, 
the student’s opinions toward learning through the web-
based instruction model was acceptable. 
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ทัศนใหมนี้ใหได   โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ในการ
สรางคนใหเปนผูมีความรู มีความสามารถที่จะแขงขันกับ
ตางชาติได ดังประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐาน
กา ร อุ ด มศึ กษ า  ใ นด า นคุณภาพบัณฑิ ต นั้ น  บัณ ฑิต
ระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีความเช่ียวชาญใน
ศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใชความรูเพื่อ
พัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสรางงาน  เพื่อพัฒนา
สังคมใหสามารถแขงขันในระดับสากล  (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2549) ดังนั้นการเรียนรูดวยตนเอง จึงถือวาเปนการเรียนรูที่
จะตองปลูกฝงใหเกิดกับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 






(Hiemstra.1994)  ขณะที่ดิกสัน (Dixon.1992: 2) อธิบายวา 
การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการที่ผูเรียนวิเคราะหความ
ตองการในการเรียนรูของตนเอง  กําหนดเปาหมายการเรียนรู  
แสวงหาความรู  จัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนรู  รวมทั้งเปนผู
ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งกระบวนการเหลานี้ เปนสิ่ง
สําคัญที่จะนําไปสูแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต (Life long 
learning) อันเปนเปาหมายสําคัญของผูเรียนระดับอุดมศึกษา 
(วิชัย วงษใหญ. 2542: 18; อมรวิชช นาครทรรรพ. 2542: 1; 










เทคโนโลยีการศึกษา (วสันต อติศัพท. 2547: 11-12) เนื่องจาก
การที่นักศึกษาตองเรียนเนื้อหาวิชาจํานวนมาก  เพื่อให
ครอบคลุมขอบขายทางดานเทคโนโลยีการศึกษาและตองเกิด
มโนทัศน (Concept) ในแตละประเด็น  รวมทั้งตองฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี และฝกการผลิตสื่อใน
รูปแบบตางๆ จึงทําใหการสอนโดยวิธีปกติทั่วไป มีปญหาหลาย
ประการ เชน การสอนหัวขอตางๆ ตองเรงรีบสอนใหครบตาม




หัวขอที่กํ าหนด  เวลาที่ ใช ในการสอนภาคปฏิบัติมีนอย 
เนื่องจากตองสอนเนื้อหาท่ีเปนทฤษฎีจํานวนมาก  ดานการ
สอนปฏิบัตินั้น  นักศึกษาติดตามการสาธิตตางๆ ไมทัน รวมทั้ง
ไมสามารถทบทวนการฝกปฏิบัติดวยตนเองได  และที่สําคัญ
นักศึกษาขาดการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ทั้งดาน





ทางการเรียนดังกลาวได   จําเปนตองนําเทคโนโลยีเขามาชวย   
เพราะรูปแบบการเรียนแบบเดิมไมสามารถสนองตอบได
ทั้ งหมด  การนํ า เทค โนโลยีทางด านคอมพิ ว เตอร และ
อินเทอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอนที่เปนที่รูจักกันดี  ไดแก 
การเรียนดวยบทเรียนออนไลน (Online Learning) การเรียน
อิเล็กทรอนิคส (e-Learning) การสอนบนเว็บ (Web-based 
Instruction) เปนตน 
              การสอนบนเว็บ   (Web-based Instruction)  เปน










ตองแสวงหาความรูดวยตนเอง (Khan. 1997) การสอนบนเว็บ
มีขอดีทั้งดานผูสอนและผูเรียน (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาห






รายวิชา (Course management tool) สวนดานผูเรียนนั้น 
สามารถเรียนรูไดตามจังหวะความสามารถของตนเอง (Self-
paced Learning) สามารถควบคุมการเรียนของตนเองได 
เนื่องจากมีการนําเอาเทคโนโลยีไฮเปอรมีเดีย ซึ่งมีลักษณะการ
เชื่อมโยงขอมูลไมวาจะเปนในรูปของขอความ ภาพนิ่ง เสียง 
กราฟก ภาพเคลื่อนไหว มาประยุกตใช ทําใหผูเรียนสามารถ
เขาถึงขอมูลใดกอนหรือหลังก็ได นอกจากนี้การสอนบนเว็บยัง
ชวยทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครูผูสอน และกับ
เพื่อนๆ ได เนื่องจากมีเครื่องมือตางๆ มากมาย ซ่ึงเอื้อตอการ
โตตอบ (Interaction) ที่หลากหลาย และไมจํากัดวาจะตองอยู






แบบนี้ อาจจะทําใหเกิดเปนอุปสรรคในการเรียนได (วิชุดา รัตน
เพียร. 2548: 22-23) นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดอ่ืน ๆ อีกเชน ดาน
เวลา (Time) ของแตละคนที่อาจวางไมตรงกัน  อาจทําใหไม
สามารถเรียนรูรวมกันได  สวนดานสถานที่ (Space) ซ่ึงเปน
สถานที่เสมือนอาจไมสามารถทดแทนสถานที่จริงทางกายภาพ






ทํางานรวมกับผูอ่ืน (Na Ubon; & Kimble. 2000) 
จากปญหาและขอจํากัดของการจัดการเรียนการสอน
บนเว็บ ดังไดกลาวมาแลว จําเปนตองหาวิธีแกไขโดยการนํา












กวางขวาง ไดแก แนวคิดการจัดการความรู (Knowledge 
Management : KM)  
 การจัดการความรู หมายถึง การใชเทคนิคและ
เครื่องมือตางๆ เพื่อการรวบรวมความรูที่กระจัดกระจายอยูที่
ตาง ๆ  มารวมไวอยางเปนระบบในที่เดียวกัน  การสราง




กัน เพื่อนําไปใชพัฒนางานของตนใหสัมฤทธ์ิผล (Davenport. 
1994; Gavin. 1994;  ประเวศ วะสี. 2545; วิจารณ พานิช. 
2548) โดยความรูที่จัดการไดนั้นแบงไดเปน 2 ประเภท 
(Nonaka; & Takeuchi. 2004: 53) คือ ความรูที่ชัดแจง 
(Explicit knowledge) หมายถึง ความรูที่สามารถรวบรวม 
จัดเก็บ และถายทอดอยางเปนหลักการไดโดยงาย อาจอยูใน
รูปแบบสารสนเทศ  หรือบทเรียนที่ออกแบบเฉพาะเจาะจงกับ




บุคคลทั่วไปสวนใหญ เปนความรูที่เปนนัยที่แฝงอยูในตัวคน  
จึงตองอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรูใหคนไดพบกัน  สราง
ความไววางใจกัน และถายทอดความรูระหวางกันและกัน ซ่ึง
องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู คือ คน เทคโนโลยี 
และกระบวนการความรู  (Knowledge  Process)  โดย ”คน”  
ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเปนแหลงความรู
และเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน “เทคโนโลยี” เปน
เครื่องมือที่สามารถใชคนหา จัดเก็บ  แลกเปลี่ยน รวมทั้งนํา
ความรูไปใชไดอยางงายและรวดเร็วขึ้น สวน “ กระบวนการ
ความรู” นั้นเปนการบริหารจัดการเพื่อนําความรูจากแหลง
ความรูไปใหผูใช เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงระบบการทํางาน
และกอใหเกิดนวัตกรรม องคประกอบทั้ง 3 สวนนี้ จะตอง
เชื่อมโยงและบูรณาการอยางสมดุล   การนําแนวคิดการจัดการ
ความรูมาใชแกปญหาการจัดการเรียนการสอนบนเว็บนั้น 
จําเปนตองมีกรอบหรือแนวปฏิบัติที่กําหนดขึ้นมา ซึ่งไดมีผูคิด
กรอบการปฏิบัติไวหลาย ๆ แนวทาง ผูใชจะตองทําความเขาใจ












โดยประยุกตใชกลยุทธการจัดการความรู      เพื่อแกไขปญหา
และขอจํากัดที่พบในเว็บการสอนทั่วไป และพัฒนาผูเรียนให






 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บ  โดยใชกลยุทธ
การจัดการความรู  รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา  




 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ของรูปแบบการสอนบน
เว็บ      โดยใชกลยุทธการจัดการความรู รายวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ในระดับอุดมศึกษา  
 3. เพื่อศึกษาประสิทธิผล  ของรูปแบบการสอนบน
เว็บ   โดยใชกลยุทธการจัดการความรู รายวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ดาน 
3.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 
3.2  ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน  
     3.3  ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการ
สอนบนเว็บ   
สมมติฐานการวิจัย 
 1. รูปแบบการสอนบนเว็บ โดยใชกลยุทธการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู  ร า ย วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า  ใ น
ระดับอุดมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 
อยูในเกณฑเหมาะสมระดับมาก 
             2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ของนักศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการสอนบนเว็บ โดย
ใชกลยุทธการจัดการความรู หลังการเรียนสูงขึ้น  
 3. ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง ของ
นักศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการสอนบนเว็บ  โดยใชกลยุทธ
การจัดการความรู  รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลังการเรียนสูงข้ึน 
 4. ความคิดเห็นตอรูปแบบการสอนบนเว็บ  โดยใช
กลยุทธการจัดการความรู  รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของ
นักศึกษาอยูในเกณฑระดับเห็นดวย 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  ดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงพัฒนา  ซึ่งมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 การพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บ โดย
ใชกลยุทธการจัดการความรู รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
    ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร  
หนังสือ  วารสาร  และผลงานวิจัย  ซ่ึงสืบคนจากแหลงขอมูล
ตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการหารูปแบบ โดยผูวิจัยไดประมวล
องคประกอบ รูปแบบ และขั้นตอนตางๆของการจัดการความรู






ทางดานการจัดการความรูจํานวน 3 คน และผูเช่ียวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 คน รวม 6 คน ทําการ
ประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้น หลังจากนั้นนํารูปแบบมาปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ   




แลว ไดดําเนินการสรางเว็บการสอน  โดยทําการวิเคราะห
โครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
แลวกํ าหนดเนื้ อหาที่ จะสร าง เว็บการสอนและกําหนด
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาแตละเรื่อง แลวทําการ
สรางเว็บการสอนตามรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้น แลวใหผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 คน ทําการประเมิน
ความถูกตองดานเนื้อหาและดานเทคนิคการออกแบบ และ
นําเสนอสื่อเว็บจากนั้นนําเว็บการสอนที่สรางข้ึนนี้ ไปทดลองหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85   โดยทดลองกับกลุมตัวอยาง
ซ่ึงแบงเปน 3 ครั้ง คือ  ครั้งที่ 1 ทําการทดลองกับนักศึกษา
จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนดานความเขาใจ
ของเนื้อหาบทเรียน การสื่อความหมาย วิธีการนําเสนอ และ
ข้ันตอนปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยการสังเกต สัมภาษณ แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข ครั้งที่ 2 ทําการทดลองกับนักศึกษา
จํานวน 9 คน เพื่อหาแนวโนมของประสิทธิภาพของเว็บการ
สอน  และตรวจสอบหาขอบกพรองในดานตาง ๆ จากนั้นนํามา











ทําแบบทดสอบหลัง เรียน  นําคะแนนมารวมกันเพื่อหา
ประสิทธิภาพ (E2)  





ไปทดลองสอนนักศึกษาช้ันปที่ 2 ที่เรียนสาขาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 240 คน คัดเลือกเปนกลุม
ตัวอยาง โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
ดวยวิธีการจับฉลาก ไดกลุมตัวอยางจํานวน 30 โดยให
นั กศึ กษาทํ าแบบทดสอบก อน เ รี ยน  ทํ าแบบประ เมิ น
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง ดําเนินการทดลองตาม










ความรู รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ที่
พัฒนาขึ้นไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ  ผลการประเมิน 
พบวา  คะแนนความคิดเห็นในดานความสอดคลอง และความ
เหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 อยูในระดับมากที่สุด  
องคประกอบของรูปแบบ 
 รูปแบบการสอนบนเว็บ พัฒนาข้ึนตามแนวคิดวิธี
ระบบ (Systematic Approach)  มี 11 องคประกอบ คือ 1) 
เปาหมาย 2) วัตถุประสงค 3) เนื้อหาวิชา 4) ระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายอินเทอรเน็ต 5) ปจจัยสนับสนุน 6) กระบวนการ
เรียนการสอน 7) ปฏิสัมพันธ 8) ผูเรียน 9) ผูสอน 10) 
ผูเชี่ยวชาญประจําวิชา 11) การประเมินผล  โดยแตละ
องคประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. เปาหมาย  เพื่อเปนรูปแบบในการจัดการ
เรียนรูบนเว็บ สําหรับผูเรียน ในระดับอุดมศึกษา  โดยการ
นําเอาแนวคิดและหลักการของการสอนบนเว็บ การจัดการ




 2. วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และเสริมสรางความสามารถใน
การเรียนรูดวยตนเอง       ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
                3. เนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชาที่ใชในพัฒนารูปแบบ

















จัดการความรู รายวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 
    4. ระบบคอมพิวเตอรและเครือ ขายอินเทอร
เน็ต ควรประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Sever) ซ่ึง
ติดตั้งเว็บการสอนที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ และเชื่อมตออินเท






    5. ปจจัยสนับสนุน ประกอบดวย 
     5.1  เว็บการสอนรายวิชา เปน เสมือนหองเรียน
ในอินเทอรเน็ตและเปนแหลงพบปะของนักศึกษา ผูสอน   และ
ผูเชี่ยวชาญประจําวิชา   
     5.2 หองสมุดที่เสมือนจริง เปนแหลงความรูตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนบนเว็บนักศึกษาสามารถคนหา
ขอมูลไดทั่วโลกผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชการคนหา   
จากแหลงบริการคนหา(search engine) ตางๆ บนเว็บ 
     5.3  บริการสนับสนุน   ที่มีบนเว็บเปนบริการ
เพื่อใชสําหรับการติดตอสื่อสาร การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การคนหา และจัดเก็บขอมูลความรูตางๆ 
6.  กระบวนการเรียนการสอน  เปนกระบวนการ
จัดการเรียนรู  ที่พัฒนาข้ึนตามกรอบแนวคิดการสอนบนเว็บ   
รวมกับแนวคิดการจัดการความรู   รูปแบบการสอนบนเว็บ
พัฒนาขึ้น       จากการวิเคราะห และสังเคราะห รูปแบบ
กระบวนการจัดการความรู ของผูเช่ียวชาญตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ เรียกวา รูปแบบดัสสุ (DASSU Model)   ซึ่ง 
ประกอบ ดวยกิจกรรม 5 ขั้นตอน คือ “ วาดฝน   
ตามหามันใหเจอ   ฉันและเธอรวมสราง  อยาท้ิงขวาง
ตองเก็บไว  รูจักใชเมื่อจําเปน” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       6.1. “วาดฝน” (Defining : D) เปนกิจกรรมซึ่ง
นักศึกษาเปนผูกําหนดเปาหมายการเรียนรู  โดยพิจารณาตาม
จุดประสงคการเรียนรู ของรายวิชา  แลวรวมกันกําหนด
เปาหมายการเรียนรูในลักษณะของการเรียนรูกอนการปฏิบัติ 




       6.2  “ตามหามันใหเจอ” (Acquisition: A)      
เปนกิจกรรมที่นกัศกึษากําหนดแนวทางหรือวิธีการ   เพื่อให
ไดมาซึ่งความรู โดยการวางแผนการเรียนรู (learning plan) 
ของตนเอง    แลวดําเนินการแสวงหาความรูดวยตนเองตาม
แผนที่วางไว  
      6.3 “ฉันและเธอรวมสราง” (Sharing: S) เปน
กิจกรรม   ที่สงเสริมใหนักศึกษานําความรู   ที่ตนเองหามา
ไดมาแบงปนหรือแลกเปลี่ยน และรวมกันสรางความรู โดย
ชวยกันเขียนและแกไขในสารานุกรมเสรี(wiki pedia) และใน 
blogs และชุมชนที่รวมตัวกันโดยสมัครใจมี 3  ระดับ1) ชุมชน
คนสนใจ (Community of Interest: Co-I)  2)  ชุมชนคนปฏิบัติ  
(Community of Practice: Co-P) 3)  ชุมชนคนเชี่ยวชาญ  
(Community of Expert : Co-E)   นอกจากนี้ในระบวนการ
เรียนรู ยังนําเอากลยุทธการจัดการความรู 3 กลยุทธมาบูรณา
การเขาในกระบวนการนี้ดวย  คือ 1) กลยุทธการจัดใหเปน
ระบบและบุคคลสูบุคคล(Codified & Personalized 
Strategies : S1)  กลยุทธการจัดใหเปนระบบ (Codified)    2) 
กลยุทธการปรับเปลี่ยนความรู     และการสรางเกลียวความรู 
(Conversion & Spiral Strategies: S2)  3) กลยุทธการใช
เทคโนโลยี  และเทคนิคการจัดการความรู (Technology & KM 
Techniques  Strategies : S3)  
     6.4 “อยาทิ้งขวางตองเก็บไว” (Storage : S)  
เปนกิจกรรมที่นักศึกษาทําการตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ 
(Benchmarking : B1) เพื่อยืนยันวาความรูที่หามาไดวาเปน
ความรูที่ถูกตอง และเพื่อหาขอสรุปวาความรูหรือแนวปฏิบัติใด
เปนความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice : B2) โดย
การกลั่นกรอง สังเคราะห จัดระเบียบเช่ือมโยงความรูจากแหลง
ตาง ๆ   ทั้งจากสารานุกรมเสรี(wiki pedia) และ blogs ของ
เพื่อนสมาชิก เพื่อสรุปเปนองคความรูใหมของตนเอง แลวทํา
การบันทึกจัดเก็บอยางเปนระบบใน blogs ของตนเอง  




ทบทวนการเรียนรูหลังการปฏิบัติ (AAR : After Action 
Review) เพื่อทําการสรุปและประเมินรวมกันวาความรูที่





เพราะเหตุใด  และถาจะดําเนินการในทํานองนี้อีก ควรมีการ
แกไขปรับปรุงในดานใดบาง 




              8. ผู เรียน มีบทบาทหนาที่ในการเรียนดวยตนเอง
ผานเว็บ  และเรียนรูดวยการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการ
ปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบการสอน มีการซักถามปญหากับผูสอน ผูเช่ียวชาญ
ประจําวิชา รวมทั้งการปรึกษาหารือกับเพื่อนสมาชิก  
     9. ผูสอน มีบทบาทหนาที่เปนผูจัดการการเรียนรู 
เตรียมความพรอม อํานวยความสะดวก ติดตาม และคอย
ดูแลชวยเหลือการดําเนินการจัดการเรียนรูบนเว็บ  ประเมิน 
ผลกระบวนการจัดการเรียนรูบนเว็บ รวมทั้งใหคําแนะนํา









11. การประเมินผล    เปนการประเมินผลจาก
การใชรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ โดยการทดสอบและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ดานความรู ความเขาใจ และการนําไปใช 
โดยใชแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 
40 ขอ ประเมินและเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู
ดวยตนเอง  กอนและหลังเรียน  โดยใช เครื่องมือประเมิน
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง ที่สรางข้ึน และการ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการสอนบน







จั ด ก า ร ค ว า ม รู  ร า ย วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า  ใ น
ระดับอุดมศึกษา แลวใหผูเช่ียวชาญประเมิน  ผลการประเมิน
พบวา  คะแนนความคิดเห็นในดานความเหมาะสมจาก
ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36  อยูในระดับมาก 
และคะแนนความคิด เห็นในด านความ เหมาะสมจาก
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและเทคนิคการนําเสนอเว็บมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.38  อยูในระดับมาก   สวนการทดลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพ พบวามีประสิทธิภาพ 87.13/86.25 สรุปไดวา
รูปแบบการสอนบนเว็บ โดยใชกลยุทธการจัดการความรู 
รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ที่พัฒนาขึ้น 














คิดเห็นโดยรวม มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.32 อยูในระดับเห็นดวย  
 










ประเด็นที่นํามาอภิปราย 2 ประเด็นคือ 1) การพัฒนารูปแบบ
การสอนบนเว็บ 2) การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
บนเว็บ  
 1. การพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บ โดยใชกล
ยุทธการจัดการความรู  รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ใน
ระดับอุดมศึกษา มีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
    1.1 ผลการสรางรูปแบบการสอนบนเว็บ โดยใช
กลยุทธการจัดการความรู รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษา มีปจจัยสนับสนุน  คือ 
         1) การพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บอยาง
เปนระบบ รูปแบบการสอนบนเว็บนี้ไดพัฒนาข้ึนโดยใชวิธีระบบ 
(สงัด อุทรานันท. 2532: 26) และดําเนินการมาเปนลําดับ โดย
เริ่มจากการวิเคราะห สังเคราะห องคประกอบของรูปแบบการ




การสอนบนเว็บ  แนวคิดการจัดการความรู แลวจึงวิเคราะห 
สังเคราะห องคประกอบของรูปแบบการสอนบนเว็บ หลังจาก
นั้นจึงนํารูปแบบการสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึนไปให   ผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบ และปรับปรุงตามขอแนะนํา แลวจึงนําไปสรางเปน
เว็บการสอนตามรูปแบบ และทําการทดสอบหาประสิทธิภาพ       
กอนที่จะนําไปทดลองใชจริง    
      2) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย ดวย
กิจกรรม 5 ขั้นตอน ไดมาจากการวิเคราะห สังเคราะหขั้นตอน
การจัดการความรูของนักวิชาการทั้งประเทศในประเทศ    ผล
จากการสังเคราะหสามารถนํามากําหนดเปนข้ันตอนการ
จัดการความรู ที่เหมาะสมกับการนําไปใชกับรูปแบบการสอน
บนเว็บ คือ การนิยามความรู  การแสวงหาความรู  การแบงปน
ความรู  การจัดเก็บและคนคืนความรู  และการใชความรู ซ่ึง
ทั้งหมดไดนํามาเขียนเปนคําใหคลองจองเพื่องายสําหรับการ
จดจํา คือ “ วาดฝน   ตามหามันใหเจอ   ฉันและเธอรวม
สราง  อยาทิ้งขวางตองเก็บไว  รูจักใชเมื่อจําเปน” อันเปน
ข้ันตอนที่สอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนน
นักศึกษาเปนศูนยกลาง ที่ยึดเอาชีวิตนักศึกษาเปนตัวตั้งเรียนรู
เพื่อสราง ปญญาใหรูจักตนเอง  รูจักโลก สามารถพึ่งตนเองได
ทั้งดานเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม อยูรวมกันอยางมีดุลยภาพ เรียน
รูไดอยางตอเนื่อง มีความสุข สนุกสนานและเกิดฉันทะในการ
เรียนรู(ประเวศ วะสี. 2542)      และสอดคลองกับแนวคิดการ
เรียนรูดวยตนเอง ในดานการที่ผูเรียนเปนผูกําหนดเปาหมาย 
การวางแผน การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู การสรางแรงจูงใจ
ในการเรียนรู การควบคุมตนเอง การประเมินผลการเรียนรู และ
การรูจักหาวิธีการเพื่อใหตนเองประสบผลสําเร็จในการเรียนรู 
(Oladoke. 2006: 13) 
    1.2 จากการทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนผานเว็บ โดยใชกลยุทธการจัดการความรู 
รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ในครั้งนี้ E1 





ทดลองใชและปรับปรุงแกไขถึง 3 ขั้นตอน จึงสงผล
ประสิทธิภาพของรูปแบบเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
 2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนบน
เว็บ โดยใชกลยุทธการจัดการความรู ราย วิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ในระดับอุดมศึกษา พบวา 












สอดคลองกับ      กลยุทธการจัดใหเปนระบบของแฮนเซน และ
คนอื่นๆ (Hansen; & et al. 2005) ที่กลาววากลยุทธการจัดให
เปนระบบ(Codified Strategy) ใชสําหรับการจัดการความรูที่











            2.2.1 กระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบ ที่ใชขั้นตอนการจัดการความรูทั้ง 5 ข้ันตอน ซึ่งเกิดจาก












             2.2.2 การประยุกตใชทั้งเทคโนโลยีและ
เทคนิคของการจัดการความรู เทคโนโลยีที่นํามาใชจัดการ
เรียนรู ในการสอนบนเว็บ  ไดแกระบบบริหารจัดการวิชา 
(Course Management Systems : CMS) กระดานขาว หอง










สอนบนเว็บ มีสองเทคนิค คือ เทคนิคแรก เปนการจัดการดาน








สอดคลองกับแนวคิดของ ณ อุบล และคิมเบิ้ล  (Na Ubon; & 
Kimble. 2002)  ที่เสนอแนะไววา ความไววางใจกันเปนพื้นฐาน
สําคัญที่จะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนแบงปนความรู อันจะชวย
ใหการแลกเปลี่ยนความรูและการถายทอดความรูเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                
              2.2.3  การสงเสริม  ใหมีการสราง     และ
การแลกเปลี่ยนความรูอยางทั่วถึง โดยการจัดภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการสรางความรูผานทางชุมชนออนไลน  การจัดกิจกรรม
ที่สงเสริมใหมีการถายทอด  และแลกเปลี่ยนความรู  กับบุคคล
อ่ืนอยางทั่วถึงผานทางหองสนทนา  โดยการใชกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงความรู (Knowledge conversion process)            
และการสรางเกลียวความรู (Knowledge spiral) ตามตัวแบบ
เซคกิ (SECI Model)   ของโนนากะและทากูชิ  (Nonaka:& 
Takeuchi. 1995)  โดยไดนําตัวแบบนี้มาประยุกตใชกับระบบ

























      1. ขอเสนอแนะสําหรับการนํารูปแบบการสอนนี้ไปใช 













               1.2 การนํารูปแบบไปใชใหเกิดประสิทธิผล รูปแบบ
ดังกลาวสามารถประยุกตใชไดทั้งในรูปแบบออนไลน หรือการ
เรียนแบบพบหนากัน (face to face) หรือจะใชรวมกันก็ได  
อยางไรก็ตามควรปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ตามขั้นตอนที่กําหนดไว  
  1.3 ในการนํารูปแบบการสอนไปใชควรประยุกตให
เขากับปจจัยตาง ๆ อันไดแก ดานสถานที่ เวลา สถานการณ 










   1.4 ควรกําหนดบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบของฝายตาง ๆ ตามองคประกอบของรูปแบบการ
สอนนี้ ใหชัดเจน     จะไดเตรียมความพรอมไดอยางถูกตอง 
เพื่อใหการนํารูปแบบการสอนนี้ไปใชเกิดประสิทธิผลสูงสุด 








  2.2 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ในดาน
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรียนรูที่มีธรรมชาติของการ
จัดการความรู ในวิถีการเรียนรูในชีวิตจริง 
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